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Main purpose of our work is to reveal the technical methods and materials of Tsuguharu 
Fujita (1886-1968) from the perspective of preservation and restoration using scientific 
methods, and results from survey and research for Tsuguharu’s〈Dreamy(Rêveuse)〉owned by 
University Art Museum, Aichi University of the Arts.
Four years have passed since Institute for Conservation of Cultural Property was 
established in our university. In this academic year survey instruments such as portable X-ray 
fluorescence equipment was installed. It has become possible to conduct non-destructive 
investigation of cultural properties and materials used for works. In the future, we intend to 
archive the condition of  the objects and ﬁndings obtained by the technical investigation, and 
















































































































































観察部分 1－筆以外を用いた筆跡 観察部分 2－描き手順が考察される箇所
観察部分 3－タペストリーの描画表現 観察部分 4－混色されている紫色の絵具
観察部分 5－ワニスの溜まりが確認できる 観察部分 6－亀裂の窪みの色味が周囲より濃い
観察部分 7－黒色絵具の磨耗が確認される 観察部分 8－地塗り層の厚み

























(1) 地塗り : 白色 Pb, Ba 鉛白、硫酸バリウム
(2) 衣 : 白色 Pb, Ba 鉛白、硫酸バリウム
(3) サイン : 黒色 Pb, Ba 鉛白、硫酸バリウム
(4) 髪 : 黒色 Pb, Ba 鉛白、硫酸バリウム
(5) 木 : 濃い茶 Fe, Cr 酸化鉄系褐色顔料、ビリジアン
(6) 木 : 黄土色 Fe イエローオーカー




(8) 葉 : 緑色 Fe, Co, Cr ビリジアン、コバルトブルー
(9) 葉 : 青色 Co, Fe コバルトブルー、イエローオーカー
(10) 爪 : 桃色 Co, Fe コバルトブルー、酸化鉄系赤色顔料
(11) 衣の影 : 紫色 Fe, Co 酸化鉄系赤色顔料、コバルトブルー
(12) 補彩 : 白色 Pb 鉛白
【所見】
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